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ද 2.1: ΤϥʔϓϧʔϑԽͷ 5ͭͷݪཧͱྫ
ݪཧ ରࡦ͢΂͖Τϥʔ Τϥʔϓϧʔϑྫ
(P1) ഉআ εΠονʹޚ઀৮ εΠονʹΞΫϦϧΧόʔΛ͚ͭΔ ϑʔϧϓϧʔϑ
(P2) ୅ସԽ ඞཁͳ࡞ۀͷ๨Ε νΣοΫϦετΛ༻͍Δ
(P3) ༰қԽ දࣔͷݟؒҧ͍ දࣔΛ౷Ұ͢Δ
(P4) ҟৗݕग़ ޡͬͨέʔϒϧ઀ଓ ܗঢ়Λม͑ͯޡ઀ଓΛෆೳʹ ϑΣΠϧηʔϑ







































































































































































































































































࣮ݧ 1ͱಉ༷ͷ࣮ݧΛ 20୅ͷେֶੜ 3໊ʹରͯ͠ߦͬͨɻඃݧऀʹ͸ख༡ͼͷӨ
ڹʹؔ͢Δ஌ࣝΛप஌ͤͣ͞ɺ৘ใͷͳ͍ঢ়ଶͰͷ࣮ݧΛߦͬͨɻ


























Εͨ (p < 0.1:ද 5.1ͷ͏ͪԫ෦,ᒵ෦)ɻ
·ͨɺʮख༡ͼͳ͠ʯͱʮख༡ͼ೚ҙʯͷ݁ՌΛൺֱͨ͠ͱ͖ɺʮख༡ͼ೚ҙʯͷ






ඃݧऀ ௿೉қ౓ த೉қ౓ ߴ೉қ౓
A ख༡ͼͳ͠ 0 3.75 3
ख༡ͼ͋Γ 0.25 2 3
ख༡ͼ೚ҙ 0 2.5 2.81
B ख༡ͼͳ͠ 1.5 2.5 3.25
ख༡ͼ͋Γ 0.5 0 1.75
ख༡ͼ೚ҙ 0.63 0.31 0.31
C ख༡ͼͳ͠ 0.75 0 1.5
ख༡ͼ͋Γ 0.25 1 0.25
ख༡ͼ೚ҙ 0.62 1.56 3.13
D ख༡ͼͳ͠ 0.25 4 3.25
ख༡ͼ͋Γ 2.5 3.75 4.5
ख༡ͼ೚ҙ 1.88 2.81 1.88
E ख༡ͼͳ͠ 1.25 2.5 3.25
ख༡ͼ͋Γ 0.5 1 1
ख༡ͼ೚ҙ 0.63 5.31 4.06
F ख༡ͼͳ͠ 10.5 9 16.5
ख༡ͼ͋Γ 12 8.75 14
ख༡ͼ೚ҙ 3.75 2.81 10
G ख༡ͼͳ͠ 2 2.75 1.5
ख༡ͼ͋Γ 1.75 0.75 1




ඃݧऀ ௿೉қ౓ த೉қ౓ ߴ೉қ౓
A ख༡ͼͳ͠ 0 3.75 10.75
ख༡ͼ͋Γ 0.25 2.5 5.5
ख༡ͼ೚ҙ 0 2.81 12.19
B ख༡ͼͳ͠ 1.5 2.75 10.25
ख༡ͼ͋Γ 0.5 0.25 4.75
ख༡ͼ೚ҙ 0.63 0.94 19.69
C ख༡ͼͳ͠ 0.75 3.25 17.75
ख༡ͼ͋Γ 0.25 2.25 1
ख༡ͼ೚ҙ 0.63 5.63 27.81
D ख༡ͼͳ͠ 1 12 21.75
ख༡ͼ͋Γ 7 21.75 29
ख༡ͼ೚ҙ 3.44 8.13 24.06
E ख༡ͼͳ͠ 1.25 3 8.75
ख༡ͼ͋Γ 0.5 8 10
ख༡ͼ೚ҙ 1.56 13.13 46.25
F ख༡ͼͳ͠ 10.5 9 16.5
ख༡ͼ͋Γ 12 8.75 16
ख༡ͼ೚ҙ 4.06 3.44 19.69
G ख༡ͼͳ͠ 2.5 4.5 11.25
ख༡ͼ͋Γ 2.5 10 41
ख༡ͼ೚ҙ 1.56 4.06 20.94
25
ʮख༡ͼͳ͠ʯͱʮख༡ͼ೚ҙʯͷ݁ՌΛൺֱͨ͠ͱ͖ɺʮख༡ͼ೚ҙʯͷ৔߹
ʹߴ೉қ౓ʹ͓͍ͯ༗ҙʹ߹ܭΤϥʔ཰ͷ૿Ճ͕ݟΒΕͨ (p < 0.05:ද 5.2ͷ͏ͪ
੨෦)ɻ·ͨɺಉ৚݅ͷ૊Έ߹ΘͤͰ֤Τϥʔ཰ͷݕఆΛߦͬͨͱ͖ɺίϛογϣϯ
Τϥʔ཰ͱNo-goΤϥʔ཰ʹ͓͍ͯ͸༗ҙͳ܏޲͸ݟΒΕͣɺ࣌ؒ੾ΕΤϥʔ཰ʹ
























ද 5.3: ࣮ݧ 2ͷ֤৚݅ʹ͓͚ΔඃݧऀͷίϛογϣϯΤϥʔ཰
ඃݧऀ͝ͱͷίϛογϣϯΤϥʔ཰
ඃݧऀ ௿೉қ౓ த೉қ౓ ߴ೉қ౓
A ख༡ͼͳ͠ 2.25 2.25 2.25
ख༡ͼ೚ҙ 0.75 2.25 1
B ख༡ͼͳ͠ 0.25 0.25 0.75
ख༡ͼ೚ҙ 0.75 0.25 1
C ख༡ͼͳ͠ 0.5 1 2.75
ख༡ͼ೚ҙ 0.75 0.25 2.75
ද 5.4: ࣮ݧ 2ͷ֤৚݅ʹ͓͚Δඃݧऀͷ߹ܭΤϥʔ཰
ඃݧऀ͝ͱͷ߹ܭΤϥʔ཰
ඃݧऀ ௿೉қ౓ த೉қ౓ ߴ೉қ౓
A ख༡ͼͳ͠ 27.75 41.5 46.75
ख༡ͼ೚ҙ 1.25 37.25 15.75
B ख༡ͼͳ͠ 0.25 0.5 4.5
ख༡ͼ೚ҙ 0.75 2.25 5.25
C ख༡ͼͳ͠ 0.5 5.5 28.5
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